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表１ １０年間の動向 ２０１７年１０月現在


















































































































































































































































































































































第一回 N１対策  読解  読解・語彙
第二回 N２対策  読解  読解・語彙
第三回 N１対策  文法  語彙・文法








回 期 生 期 間 参加人数 備 考
第９回 １２期生 ２００７年９月４日－１４日 ４名
第１０回 １３期生 ２００８年９月１日－１２日 ４名 ４年生１名


















第１２回 １６期生 ２０１１年９月５日－１５日 ９名 英情２名
第１３回 １７期生 ２０１２年９月３日－１３日 ８名 英情４名
第１４回 １８期生 ２０１３年９月２日－１２日 ６名 英情３名 心理１名
第１５回 １９期生 ２０１４年９月１日－１１日 ８名 ４年生（英情）１名 英情５名
表８ ニュージーランドでの実習実績
回 期 生 期 間 参加人数 備 考
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表９ メキシコでの実習実績
回 期生 期 間 参加人数
第９回 １２期生 ２００８年２月２８日－３月１５日 ３名
第１０回 １３期生 ２００９年３月１６日－４月２日 ２名
第１１回 １４期生 ２０１０年３月１４日－３１日 ２名
第１２回 １５期生 ２０１１年３月１日－１９日 ３名
第１３回 １６期生 ２０１２年３月２日－２０日 ２名
第１４回 １７期生 ２０１３年３月１日－１９日 ２名
第１５回 ２０期生 ２０１６年２月１７日－３月９日 ２名
表１０ 日本メキシコ学院より受け入れ実績
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さまざまなレベルの日本語授業が実習として体験できるプログラムとなった。海外実習も加える
と下記のようにまとめられる。
３年夏休み 海外実習（大連） 初中級から上級（N３／N２／N１）
３年後期 実習 初級授業（N４／N３）
３年春休み 海外実習（メキシコ） 初級＆小中高生（N４／N５／N３）
４年前期 実習 上級授業（N２／N１）
実習全体の内容とそれぞれの詳細についてはまた稿を改めてまとめたい。一方で「外国人のた
めの日本語講座」を中止したことで残念な側面もある。開講中は長崎市近郊に住む日本語を母語
としない方々が日本語を学ぶ機会となっていたが、その機会を少なくしたことになってしまった。
新たに開講している「日本語能力試験対策講座」にも JLPT受験を目的としない受講者の参加が
あるが、日常生活に必要な日本語を学びたい人、またレベルが N２に達していない人には向かな
い内容である。依頼を受けて初級レベルの外国人在住者に本課程履修生が個別にチューターをす
る機会も少なくないため、新たなクラスの開設ができないかなど検討したい。
また近年、学校教育の場面でも日本語指導が求められる場面が増え「日本語指導教諭」の求人
もある。これまでの卒業生にも、教職課程（国語教諭）と並行して本課程を履修し国語教員になっ
たものもあり、現在も両方の履習は可能である。社会の変化につれ職業にもさまざまな側面で新
たな局面が生まれる。卒業生の動向については日本語教育に従事しているものだけでなく、より
詳細に調査を行う必要があると感じている。この点についても今後の課題としたい。
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